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Nikon telah mengumumkan mirrorless terbaru mereka, Nikon 1 J5. Kamera ini dilengkapi 
dengan sensor BSI-CMOS berukuran 1 inci dengan resolusi 20,8 megapiksel. Fitur yang 
disematkan juga tidak ketinggalan dari kamera mirrorless lainnya, sebut saja di antaranya 
adalah kemampuan merekam video 4K pada 15fps, sistem autofocus hybrid 171 titik dan 105 
titik phase-detect, serta fitur Wi-Fi dan NFC untuk kemudahan mentransfer atau mengupload 
foto ke jejaring sosial. 
Prosesor yang disematkan pada Nikon 1 J5 adalah Expeed 5A yang akan mendukung 
continuous shooting hingga 20fps dalam modus autofocus. Juga dupasangkan LCD 
berukuran 3 inci yang dapat dilipat hingga 180 derajat untuk memudahkan pengambil foto 
selfie. LCD ini memiliki resolusi 1,037 ribu titik, cukup baik untuk dilihat di bawah cahaya 
terang. Anda dapat mengatur ISO dari 160 hingga ISO 12.800 untuk pemotretan pada kondisi 
cahaya minim. 
Berbicara tentang kemampuan videonya yang mumpuni dalam kategori mirrorless ini, Nikon 
membuat J5 dilengkapi dengan modus time-lapse yang dapat mengambil 300 gambar dan 
memutarnya ulang menjadi video dalam 10 detik. Selain itu, juga ada fitur Jump Cut, Fast 
Motion, video 4 detik, serta interval timer. 
Dengan bodi kamera yang dilengkapi lekukan grip di sebelah kanan, kamera ini tersedia 
dalam warna hitam dan silver. Tersedia beberapa pilihan lensa yang dipasangkan saat 
pembelian, antara lain 1 Nikkor 10-30mm f/3.5-5.6 PD-Zoom , 1 Nikkor VR 30-110mm 
f/3.8-5.6,  atau 1 Nikkor 10-100mm f/4-5.6. 
 
